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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
la influencia de la incorporación de personal en el desempeño laboral, para lo cual 
implicó la búsqueda de fuentes de información científica. La población objeto de 
estudio fueron los colaboradores de la empresa La Fogata, la muestra del estudio 
estuvo conformada por 40 colaboradores, para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la encuesta, con su respectivo instrumento el cuestionario compuesta 
de 20 preguntas en medición de escala de Likert, luego de ello estos resultados 
fueron procesado, analizados y estudiados mediante el programa de estadístico 
SPSS22, gracias a ello se logró medir el nivel de confiabilidad de las preguntas 
mediante el uso del alfa de Cronbach, asimismo para medir el nivel de correlación 
de las variables se usó la prueba de correlación de Pearson y por último se 
analizaron e interpretaron de forma individual los gráficos estadísticos obtenidos 
por cada dimensión. Finalmente se obtuvo resultados significativos para el estudio 
cuyo propósito es la de determinar La influencia de la incorporación de personal 
en el desempeño laboral, en la empresa la fogata, distrito de comas, año 2016. 
Palabras clave: incorporación de personal, desempeño laboral, reclutamiento, 
selección. 
ABSTRACT 
This research main objective was to determine the influence of the 
incorporation of personnel in work performance, for which involved the search for 
sources of scientific information. The study population were employees of the 
company La Fogata, the study sample consisted of 40 employees, for data 
collection the survey technique was used with its instrument the questionnaire 
composed of 20 questions measuring Likert scale, after that these results were 
processed, analyzed and studied by the program of statistical SPSS22, because it 
is able to measure the level of reliability of the questions using Cronbach's alpha 
also to measure the level of correlation test variables Pearson correlation was 
used and finally analyzed and interpreted individually statistical graphs obtained 
for each dimension. Finally significant for the study results was obtained whose 
purpose is to determine the influence of the incorporation of personnel in work 
performance, the company campfire, district of commas, 2016. 
Keywords: addition of personnel, job performance, recruitment, selection 
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